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A zentai Thurzó Lajos Művelődési–Ok-
tatási Központ 1977-ben jött létre egy 
közös szakszolgálat kialakításával: a városi 
könyvtár, a múzeum, a művelődési ház, 
két mozi és a felnőttképzést ellátó ún. 
munkásegyetem összevonásával. En-
nek a közművelődési modellnek a cél-
ja, hogy a helyben lakók művelődéssel, 
közélettel, társas együttléttel kapcso-
latos igényével és öntevékenységé-
vel találkozzon az intézmény feltétel-
rendszere. Szintén cél volt, hogy az intézmény épületei az önként szerveződött 
zentai csoportok aktív és alkotó tevékenységének olyan színhelye legyen, amely 
egy egész régió művelődési és oktatási életét is mozgásba hozhatja, fellendítheti. 
A Városi Múzeumot a II. világháború után alapították, és a 70-es években vált alap-
szabályával összhangban a Tisza-vidék tájmúzeumává és tudományos intézményévé. 
Alaptevékeny sége a néprajz valamennyi ágának kutatása, dokumentumainak és múzeumi 
tár gyainak gyűjtése, feldolgozása és bemutatása. Jelentős környékbeli helytörténeti  
anyaggal is rendelkezik. Keretében bontakozott ki 1952-ben a Zentai Művésztelep, a 
90-es években pedig a Vajdasági Magyar Népzenei Archívum. A Munkásegyetemen kapott 
helyet a Budapesti Corvinus Egyetem, majd a Szent István Egyetem Kertészettudományi 
Kara Határon Túli Levelező Tagozatának Zentai Konzultációs Központja is. A Művelődési 
Ház mind a tájékoztatás, mind a kommunikáció, mind pedig a kreatív szférában szép 
eredményeket tud felmutatni. A Zentai Magyar Kamaraszínház és a Zentai Színtársulat 
is itt működik. Az intézmény legjelentősebb rendezvényei: a Hagyományaink Ünnepe, 
az Énekelt Versek Zentai Fesztiválja, a Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny, a Zentai 
Művésztelep eseményei, a Középiskolások Szín- és Filmművészeti Vetélkedője, a Városi 
Múzeum hagyományos néprajzi tanácskozása stb. Művelődési központunk a szervezője és 
lebonyolítója a Zenta Város Ünnepe elnevezésű hagyományos városnapi rendezvénysoro-
zatnak és a minden év augusztusában megrendezésre kerülő Táncpanoráma nevet viselő 
fesztiváljellegű nagyrendezvénynek is. 2010 novemberében a Magyar Nemzeti Tanács a 
Központot kiemelt jelentőségű intézménnyé nyilvánította, 2012 óta pedig a Zentai Önkor-
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mányzaton kívül társalapítója is. A zentai Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központ a 
Magyar Nemzeti Tanács döntése alapján kiemelt jelentőségű kulturális intézmény, 
2013-ban az alapítói jog részleges átruházása is megtörtént. A Thurzó Lajos Művelődési– 
Oktatási Központ szakszolgálata egységes rendszerbe foglalja össze, koordinálja és irányítja 
az intézmény keretei közé tartozó szervezeti egységeket. A szakszolgálat a könyvelési, 
pénzügyi, ügyviteli és informatikai feladatok és munkafolyamatok elvégzésével döntő 
mértékben hozzájárul az intézményrendszer zökkenőmentes működéséhez.
ZENTAI VÁROSI KÖNYVTÁR
A Zentai Városi Könyvtár, amely a zentai Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központ 
keretében működik, mint a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű intézménye 650 
négyzetméternyi működési területtel, a rendelkezésére álló Zentai Alkotóházzal, Felső-
hegyen és Tornyoson egy-egy fiókkönyvtárral, valamint 7 könyvtárossal és egy takarítóval 
látja el alapvető közgyűjteményi feladatait. Bár több mint hetvenezer könyvtári dokumen-
tummal rendelkezik, nem tartozik a Vajdaság legnagyobb közművelődési könyvtárai közé, 
ugyanakkor egyike azon keveseknek, amelyekben a könyvtári munka komplex gépesítése 
megtörtént. Gazdag a könyvtár helyismereti gyűjteménye is.
Könyvtárunk olyan közösségi tér, amely inspirációt ad a tanuláshoz, a munkához és 
a szabadidő tartalmas eltöltéséhez; hozzájárul a közösség fejlesztéséhez; gyűjti és 
hozzáférhetővé teszi a kulturális örökséget; a rendezvényeknek köszönhetően elősegíti 
a közösség erősítését, az összetartozás érzését. Nagyon fontos feladat hárul emiatt a 
könyvtárosokra is, hiszen a könyvtárosi lét hivatás és lehetőség, hogy közösségünk tagjait 
megismerhessük, megszerettessük velük a könyvet, a könyvekbe rejtett titkot, azaz olyan 
ismeretet továbbítsunk, amely fölemel és büszkévé tehet.
Fontos megemlíteni, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolunk a vajdasági, az anyaországi 
könyvtárakkal. A csongrádi Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központnak, valamint 
a Kapocs Könyvtári Csoportnak köszönhetően olyan hálózatot sikerült kialakítanunk, 







Magyar nyelv és irodalom szakos tanár. A zentai Thurzó Lajos 
Művelődési–Oktatási Központ igazgatója.
